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JCM Sha （所属 ・無）
(2014.11.28～2016.11.27) 
受入教員：半谷吾郎
研究題言 ．ニホンザノレの社会構造の差異： 飼育群 ・餌付け詳 ・野生群の比較









（不AsuraInternational Seminar (Primatology and Wildlife Science）との共催）
第 l回： 2016年4月27日 （水）＊
Anna Wilkinson (Visiting Associate Professor, Wildlife R巴searchCenter of Kyoto University, University of Lincoln) 
「Cold-BloodedCognitionJ 
第2回 ：2016年6月3日 （金）本
Ralph Adolphs (California Institute of Technology）「Theneuroscience of human social cognition （人間の社会的認
知の神経科学）」
第3田： 2016年6月 14日 （火）
Anthony J.Tosi (Kent State University) fHybrid genetic patterns: examples企omthe papionins」
第4回： 2016年6月20日 （月）＊
Pablo Oteiza (Harv釘dUniversity and the Max Planck Institute for Neurobiology) 
「Anovel mechanism for mechanosenso1y based rheotaxis inlarval zebrafish」
Maude Baldwin (Max Planck Institute for Ornithology) fThe evolution of sweet detection in birdsJ 
第5回： 2016年6月21日 （火） ＊
A且naNekaiis ( Oxford Brooks U出versity)fWhy出・eslow lorises venomous and c担也ishelp us toconserv巴也em?J
第6回 ：2016年7月20日 （水）
Fabiola C. Espinosa Gomez (Department of Anthropology (Primatology), McGill University) 
「Physiologicalbases of dietary flexibility of Mexican howler mo出eys」
第 7回： 2016年 7月22日 （金）
Jona白血TDelafield But (Faculty of Humanities and Social Sciences, Universi旬ofStrathclyde) 
「Motororigins of narrative inteligence in early human lifeJ 
第8回 ：2016年 11月1日 （火）
Tetsuo Yamaori （国際日本文化研究センター名誉教授， 国立歴史民俗博物館名誉教授）「宗教学者からみた霊
長類学j
第9回： 2017年2月2日 （木）
Takayuki Wada (Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University (NEKK.EN)) 
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